
















































　瀬戸内海では海産顕花植物のアマモ Zostera marina が藻場を形成し，その生態学的重要性も広く認知され
ているが，褐藻のヒバマタ目ホンダワラ科（Sargassaceae，Fucales）に属するホンダワラ類，またコンブ目レッ
















地先，および南東岸の五十谷（いや，St. 3）とマツラ（St. 4）の計4か所，屋代島南岸側では大鼻（St. 5）と，
地元でカタヤマと呼ばれる小島（片島）のトックリ鼻（St. 6）およびハギ鼻（St. 7）の3か所で実施した。
また屋代島の北岸側では，松ヶ鼻（St. 8）と松ヶ鼻に近接する岩礁域（本稿では松ヶ鼻2と呼称，St. 9），ヒ

















Fig. 1. Research sites of Sargassum and Ecklonia beds around Heigun Is. and Yashiro Is. in western Seto Inland 
Sea (Iyo-nada Sea and Hiroshima Bay areas). Locations of the stations are indicated by numbers.
ホンダワラ類とクロメの垂直分布 3
No. Is. Site N E Date Characteristics
1
Heigun Is.
Akazaki 33°49' 00.5" 132°12' 20.1" 2, Nov., 2011 boulder, inter- to sub-tidal
2 Kohna 33°47' 45.2" 132°14' 31.5" 22, Jun., 2012 artificial subtidal reef
3 Iya 33°46' 01.7" 132°15' 24.3" 3, Feb., 2010 boulder, inter- to sub-tidal
4 Matsura 33°46' 16.1" 132°15' 17.0" 8, Jun., 2012 natural subtidal reef
5
 Yashiro Is. 
(southern coast)
Oh-bana 33°54' 36.4" 132°24' 32.2" 27, Jul., 2012 rocky and boulder, inter- to sub-tidal
6 Tokkuri-bana 33°54' 53.0" 132°27' 54.1" 23, Jun., 2012 rocky and boulder, inter- to sub-tidal
7 Hagi-bana 33°55' 02.5" 132°27' 46.0" 23, Jun., 2012 rocky and boulder, inter- to sub-tidal
8
 Yashiro Is. 
(northern coast)
Matsuga-hana 33°57' 06.1" 132°26' 18.4" 10, Jul., 2012 rocky and boulder, inter- to sub-tidal
9 Matsuga-hana 2 33°57' 05.0" 132°26' 09.5" 27, Nov., 2010 rocky and boulder, inter- to sub-tidal
10 Hiramatsu 33°57' 01.7" 132°24' 48.2" 10, Jul., 2012 artificial subtidal reef
11 Maruishi 33°56' 44.2" 132°24' 29.0" 19, Mar., 2013 artificial subtidal reef
































































Fig. 2. Diagram of each transect (Tr.) in this study. 
統計上の海域区分においては，St. 1から St. 7は伊予灘に，また屋代島北岸に位置する St. 8から St. 11は広島
湾に面している（吉田ら，2010）。これらの調査地のうち，St. 1，3および St. 5～9は，岬状に突き出したい
わゆる「鼻」部もしくはそれに近接する場所で，天然の岩礁域もしくはそれに付帯する礫集積域の，潮間帯
から漸深帯にかけて形成されている藻場を調査対象とした。また，St. 4では漸深帯の砂泥域に露出した岩礁






















ク Myagropsis myagroides，ヒジキ Sargassum fusiforme，シダモク S. filicinum，ホンダワラ S. fulvellum，イ
ソモク S. hemiphyllum，アカモク S. horneri，ノコギリモク S. macrocarpum，トゲモク S. micracanthum，タ
マハハキモク S. muticum，ヤツマタモク S. patens，マメタワラ S. piluliferum，ウミトラノオ S. thunbergii，
ヨレモクモドキ S. yamamotoi，エンドウモク S. yendoi の14種が確認された。また，コンブ目の種は，藻場
構成種として重要なクロメの他に，一年生のワカメUndaria pinnatifidaとツルモChorda asiaticaも出現した。
Heigun Is. Yashiro Is. (Iyo-Nada)
Yashiro Is. 
(Hiroshima Bay)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Chlorophyta Monostroma nitidum ヒトエグサ ○
Ulva pertusa アナアオサ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ulva spp. アオサ属（旧アオノリ属） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cladophora spp. シオグサ属 ○ ○
Caulerpa okamurae フサイワズタ ○
Codium arabicum ナンバンハイミル ○ ○ ○
C. fragile ミル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
C. subtubulosum クロミル ○
Bryopsis sp. ハネモ属 ○ ○ ○
Phaeophyta Ectocarpaceae sp. シオミドロ科 ○
Sphacelaria sp. クロガシラ属 ○
Dictyopteris latiuscula ヤハズグサ ○ ○ ○ ○ ○
D. prolifera ヘラヤハズ ○
D. undulata シワヤハズ ○
Dictyota dichotoma アミジグサ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rugulopteryx okamurae フクリンアミジ ○ ○ ○
Padina arborescens ウミウチワ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pachydictyon coriaceum サナダグサ ○ ○
Zonaria diesingiana シマオオギ ○ ○
Chordariaceae sp. ナガマツモ科 ○
Ishige okamurae イシゲ ○
Colpomenia bullosa ワタモ ○
C. sinuosa フクロノリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydroclathrus clathratus カゴメノリ ○ ○ ○ ○
Petalonia fascia セイヨウハバノリ ○ ○
Scytosiphon gracilis ウスカヤモ ○ ○
S. lomentaria カヤモノリ ○
Cutleria multifida ヒラムチモ ○ ○
Sporochnus radiciformis ケヤリ ○ ○
Table 2.  List of macroalgal species observed during the transect surveys at 11 stations. Species names are referred 
to Yoshida and Yoshinaga (2010)
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Heigun Is. Yashiro Is. (Iyo-Nada)
Yashiro Is. 
(Hiroshima Bay)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Undaria pinnatifida ワカメ ○ ○ ○ ○
Chorda asiatica ツルモ ○
Ecklonia kurome クロメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Myagropsis myagroides ジョロモク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sargassum fusiforme ヒジキ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S. filicinum シダモク ○
S. fulvellum ホンダワラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S. hemiphyllum イソモク ○
S. horneri アカモク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S. macrocarpum ノコギリモク ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S. micracanthum トゲモク ○ ○ ○ ○
S. muticum タマハハキモク ○
S. patens ヤツマタモク ○ ○
S. piluliferum マメタワラ ○ ○ ○ ○
S. thunbergii ウミトラノオ ○ ○ ○ ○ ○
S. yamamotoi ヨレモクモドキ ○ ○ ○ ○
S. yendoi エンドウモク ○ ○
Rhodophyta Pyropia sp. アマノリ属 ○
Dichotomaria falcata ヒラガラガラ ○
Amphiroa anceps カニノテ ○ ○ ○ ○
A. zonata ウスカワカニノテ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Corallina pilulifera ピリヒバ ○ ○ ○ ○ ○
Jania sp. モサズキ属 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lithophyllum okamurae ヒライボ ○ ○ ○ ○
Marginisporum crassissimum ヘリトリカニノテ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Corallinales spp.（crustose） サンゴモ目（無節） ○ ○ ○ ○ ○
Gelidium divaricatum ヒメテングサ ○
G. elegans マクサ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Asparagopsis taxiformis カギケノリ ○ ○
Gloiopeltis furcata フクロフノリ ○ ○
Halarachnion latissimum ススカケベニ ○ ○ ○
Chondracanthus intermedius カイノリ ○ ○ ○
C. teedii シキンノリ ○ ○ ○ ○
Chondrus ocellatus ツノマタ ○ ○
Grateloupia asiatica ムカデノリ ○ ○
G. lanceolata フダラク ○
Hypnea flexicaulis カズノイバラ ○ ○ ○ ○ ○
Callophyllis japonica ホソバノトサカモドキ ○ ○
Kallymenia sp. ツカサノリ属 ○ ○
Peyssonnelia caulifera エツキイワノカワ ○
Peyssonnelia sp. （crustose） イワノカワ属（殻状） ○ ○ ○ ○ ○
Ahnfeltiopsis flabelliformis オキツノリ ○
Plocamium telfairiae ユカリ ○ ○ ○ ○ ○
Solieria pacifica ミリン ○
Gracilaria incurvata ミゾオゴノリ ○ ○
G. textorii カバノリ ○ ○ ○ ○
Lomentaria catenata フシツナギ ○ ○ ○ ○ ○
Chrysymenia wrightii タオヤギソウ ○ ○
Ceramiaceae spp. イギス科 ○ ○ ○ ○
Dasyaceae sp. ダジア科 ○
Martensia fragilis アヤニシキ ○ ○ ○ ○ ○
Chondria crassicaulis ユナ ○
Laurencia okamurae ミツデソゾ ○
L. undulata コブソゾ ○
Laurencia sp. ソゾ属 ○ ○ ○ ○ ○



























3b）。礁上には浮泥の沈積もみとめられた。大型海藻以外では，カゴメノリ Hydroclathrus clathratus とフク
ロノリ Colpomenia sinuosa が多く，クロメの被度の小さい大礫優占域を中心に被度40～60％で出現した。
　St. 3（五十谷）の調査地は，平郡島の南東端から弧状に突き出した五十谷三島（いやみしま）の内側にあ
り（Fig. 2），波あたりは穏やかで海底勾配も緩く，底質は砂地の混じる巨礫～小礫で構成され，水深2.5m
で砂泥質の海底に変化した（Fig. 3c）。潮間帯が広く，その上部ではアオノリ類 Ulva spp. が最大被度80％で，




総じて被度は低く，有節のサンゴモ目海藻であるピリヒバ Corallina pilulifera が水深0.4m の枠内で50％の
最大被度を記録した以外は，フクロノリ，ワカメ，ウスカワカニノテ Amphiroa zonata 等が最大で5％に達
したのみであった。






で100％近い被度を示した（Figs 3d，6f）。これらの種以外では，ヒライボ Lithophyllum okamurae をはじめ
とする無節のサンゴモ目海藻が岩盤上を50％前後の被度で覆い，マクサ Gelidium elegans やワカメ，有節の
サンゴモ目海藻のヘリトリカニノテ Marginisporum crassissimum の被度が局所的に10～30％に達した。
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2-(2)　 屋代島南岸側の海藻藻場














海藻も，岩盤を最大被度50％程度で覆っていた。また，岩盤の下部や巨礫上でカニノテ Amphiroa anceps や
ウスカワカニノテが被度10～20％で出現する場所もあった。
















が被度10％以上で潮間帯のヒジキとともに出現し，潮間帯直下ではピリヒバやモサズキ属の1種 Jania sp. 等
の小型の有節サンゴモ目海藻が，合計被度60％程度で出現した。また，漸深帯では測線の基点から距離
15m，水深1.6m に設置した枠内でホンダワラ類やクロメが出現せず，ヤハズグサ Dictyopteris latiuscula，
マクサがそれぞれ被度70％，20％で出現した。










の水深範囲は2～14m であった（Fig. 5c）。ホンダワラ類はノコギリモク，エンドウモク等が水深6m 程度ま
でみられたが被度は5％以下であった。またクロメは12m 程度まで分布したが，ほとんどの個体が幼体であ
り（Fig. 7c），被度は最大で10％であった。礁上には浮泥の沈積があり，深所ほど顕著であった。その他の




Fig. 3.  Diagrams of vertical topography, dominant substrata and vegetative coverage 
by sargassaceous plants and Ecklonia kurome on transects of the stations in 
Heigun Is. (Iyo-nada Sea area). a: St. 1 (Akazaki), b: St. 2 (Kohna), c: St. 3 
(Iya), d: St. 4 (Matsura).　Transect survey was conducted on an artificial 
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: Ecklonia kurome; : S. macrocarpum; : S. horneri;
: S. fusiforme; : S. yamamotoi; : S. fulvellum;
: S. patens; : S. micracanthum; : S. piluliferum;
: other Sargassum; : Myagropsis myagroides
Substratum  legends; 
: rock dominant;             : boulder dominant;  
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Fig. 4.  Diagrams of vertical topography, dominant substrata and vegetative coverage 
by sargassaceous plants and Ecklonia kurome on transects of the stations 
along the southern coast of Yashiro Is. (Iyo-nada Sea area). a: St. 5 (Oh-
bana), b: St. 6 (Tokkuri-bana), c: St. 7 (Hagi-bana).
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Vegetation legends; 
: Ecklonia kurome; : S. macrocarpum; : S. horneri;
: S. fusiforme; : S. yamamotoi; : S. fulvellum;
: S. patens; : S. micracanthum; : S. piluliferum;
: other Sargassum; : Myagropsis myagroides
Substratum  legends; 
: rock dominant;             : boulder dominant;  
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Fig. 5.  Diagrams of vertical topography, dominant substrata and vegetative coverage 
by sargassaceous plants and Ecklonia kurome on transects of the stations 
along the northern coast of Yashiro Is. (Hiroshima Bay area). a: St. 8 
(Matsuga-hana), b: St. 9 (Matsuga-hana 2), c: St. 10 (Hiramatsu), d: St. 11 
(Maruishi). Transect surveys were conducted on artificial reefs in the subtidal 
zone at St. 10, 11.
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Vegetation legends; 
: Ecklonia kurome; : S. macrocarpum; : S. horneri;
: S. fusiforme; : S. yamamotoi; : S. fulvellum;
: S. patens; : S. micracanthum; : S. piluliferum;
: other Sargassum; : Myagropsis myagroides
Substratum  legends; 
: rock dominant;             : boulder dominant;  
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Fig. 6Fig. 6.  Sargassum and Ecklonia beds at the stations around Heigun Is. and along the southern coast 
of Yashiro Is (Iyo-nada Sea area). a : S. macrocarpum at St. 1 (2m depth), b : young E. 
kurome plants (arrows) at St. 1 (14m depth), c : vegetation on the artificial reef at St. 2, d : 
vegetation dominated by Sargassum at St. 3, e : E. kurome on a natural subtidal reef at St. 4 
(1m depth), f : S. horneri on a natural subtidal reef at St. 4 (2m depth), g : E. kurome at St. 5 






Fig. 7.  Sargassum and Ecklonia beds at the stations along the northern coast of Yashiro Is (Hiroshima 
Bay area). a : S. macrocarpum and E. kurome zone at St. 8 (2.3m depth), b : S. fusiforme in 
the intertidal zone at St. 9, c : young E. kurome plants on the artificial reef at St. 10 (4m 
depth), d : luxuriant growth of S. horneri on the artificial reef at St. 11 (2.2m depth), e : 





























れ以深ではクロメが優占して14m まで分布した。また，St. 1（赤崎）でも，ホンダワラ類は水深4m 以浅で
優占したが，水深6m ではその被度は急減し，水深8m 以深には分布しなかった。一方，クロメは水深8m 以
深にも被度は低かったものの生育し，やはり水深14ｍ付近まで分布した。これらの調査地では比較的深所


















の St. 4（マツラ），屋代島南岸の St. 6（トックリ鼻）, St. 7（ハギ鼻）では，ホンダワラ類とクロメの生育
の水深が逆転している例もみられた。St. 4では，漸深帯の砂泥質海底に露出した暗礁の岸沖方向の稜線に沿っ
て，クロメ，ノコギリモク，アカモクが明瞭な帯状の分布を示したが，相対的な位置においてはクロメが最

















育する（吉田ら，2006）。 St. 4，St. 6，St. 7の植生の垂直分布は，クロメを最も深所とする寺脇ら（2001）
による広島湾での植生の垂直分布様式と上下関係が逆転しているが，寺脇ら（2001）の示した様式は，水
深が浅くなるにしたがって波浪流動により物理的攪乱の影響が大きくなるという一般則をとらえたものとみ
ることが出来る。光量が海藻の分布を制限しない水深範囲において，St. 4，St. 6，St. 7にみられたような植
生の基本的な垂直構造の‘逆転’がみられる場所も局所的には多いだろうと思われる。
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r= 0.72,  p<0.05 r= -0.47,  n.s.
r= 0.01,  n.s. r= 0.19,  n.s.
Fig. 8
Fig. 8.  Relationships (scatter plots) between physical characteristics (mean depth and slope) and vegetation (mean 
vegetative coverage of Sargassum and E. kurome) of 11 seaweed beds in this study. Slope is calculated as 
depth change / distance along a transect. Correlation coefficients and p-values (as in cases of not 
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Characteristics of macroalgal vegetation along the coasts of Yashiro and Heigun 
islands, western Seto Inland Sea, Japan. – especially, on the vertical distribution 
patterns of species of Sargassum and Ecklonia 
Goro Yoshida1), Hiromori Shimabukuro1), Akihiko Moriguchi2), Masakazu Hori1), Hideki Hamaoka1), 
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Takehara, Hiroshima 725-0024, Japan
Abstract　　Characteristics of macroalgal beds composed of sargassaceous plants (Fucales, Phaeophyta) 
and Ecklonia kurome (Laminariales, Phaeophyta) were surveyed at Yashiro and Heigun islands in the 
western Seto Inland Sea (Iyo-nada Sea and Hiroshima Bay areas). The surveyed macroalgal beds were 
located on 8 natural rocky or boulder shores and 3 subtidal stone-built artificial reefs. A transect was set at 
each bed between the upper and lower limits of the macroalgal vegetation to investigate vertical distribution 
patterns of the constituent species. Eighty-five macroalgal species were recognized in total, and among 
those, 14 sargassaceous species, such as Sargassum fusiforme, S. macrocarpum, S. horneri, S. fulvellum and 
Myagropsis myagroides, were found. In general, sargassaceous plants were dominant from the intertidal to 
4 m depth, and E. kurome distributed in deeper zones than sargassaceous plants, down to 14 m at the 
deepest. However, in some beds on the southern coasts of the islands, this vertical pattern was reversed. 
Ecklonia grows on rocky substrata which was stable and free from the effects of sand action, though 
sargassaceous plants grow on boulders distributed in zones deeper than the Ecklonia zones. On artificial 
reefs, similar vegetation with those on natural substrata was established. On reefs of the northern coast of 
Yashiro Is. (Hiroshima Bay area), however, sedimentation on substrata prevented the growth of Ecklonia. 
In the correlation analysis between physical characteristics and vegetation of the beds, there is a tendency 
that mean coverage of sargassaceous plants of the beds is higher as the mean depth of the beds becomes 
shallower, and that mean coverage of Ecklonia is higher as the slope of the beds becomes steeper.
Keywords:  Seto Inland Sea, macroalgal vegetation, sargassaceous plants, Ecklonia kurome, vertical 
distribution
